



A comparative study of The Son of Earth and Auntie Duohe(Tazuru)
- Focusing on women's depiction in "Escape"-
QIU JINGWEN
邱敬雯
This paper describes a comparative study of The Son of Earth, a novel by Toyoko Yamasaki and 
Auntie Duohe (Tazuru), a novel by Yan Geling. And Focusing on women's depiction in "Escape". 
Even though the same topic was used in these two novels, the method of novelization was different. 
The Son of Earth by Toyoko Yamasaki describes the evidence about the "Escape". On the other 
hand, Auntie Duohe (Tazuru) by Yan Geling is focusing the episode of Duohe. In the two novels, 
the Japanese-style lifestyle of Japanese women were described as the traditional image of women 
who were obedient and obeyed by the male rights society. In addition, the general characteristics 
of the figure that the women were “motherhood” were also expressed. On the other hand, Auntie 
Duohe (Tazuru) by Yan Geling add the characteristics of Duohe's characteristics as a Japanese. Yan 
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